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ABSTRAK 
PENGARUH PERAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN 
PEMBANGUNAN (BPKP) TERHADAP TINDAK LANJUT HASIL 
PEMERIKSAAN BPK-RI PADA PEMERINTAH DAERAH DI 
INDONESIA 
 
 
Edwardo Herminaldo 
F1314140 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis asistensi laporan keuangan, dan 
bimbingan teknis dan sosialisasi SPIP yang berpengaruh terhadap penyelesaian 
tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 
Republik Indonesia (BPK-RI) pada pemerintah daerah di Indonesia. Sampel 
dalam penelitian ini terdiri dari 176 pemerintah daerah di Indonesia yang 
menyusun laporan keuangan daerah tahun anggaran 2014 dan telah diaudit oleh 
BPK-RI tahun 2015. Penelitian menggunakan metode analisis regresi linier 
berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asistensi laporan keuangan tidak 
berpengaruh terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh BPK-RI 
sedangkan bimbingan teknis dan sosialisasi SPIP berpengaruh positif terhadap 
penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh BPK-RI. 
 
 
 
Kata kunci: tindak lanjut hasil pemeriksaan, rekomendasi, asistensi laporan 
keuangan, bimbingan teknis dan sosialisasi SPIP 
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ABSTRACT 
INFLUENCE OF INDONESIA’S GOVERNMENT INTERNAL AUDITOR 
(BPKP) ROLE ON FOLLOW-UP OF AUDIT RESULTS OF EXTERNAL 
AUDITOR (BPK-RI) IN THE LOCAL GOVERNMENT OF INDONESIA 
 
 
Edwardo Herminaldo 
F1314140 
 
 
The purpose of this study was to examine the assistance of financial statement and  
technical guidance and socialization of government’s internal control system that 
affected to the completion of the follow-up on audit result that conducted by the 
Indonesian External Auditor (BPK-RI) in Indonesia. The sample in this study 
consisted of 176 local governments in Indonesia were preparing the financial 
statements of fiscal year 2014 and the area has been audited by the BPK year on 
2015. This study used multiple linear regression analysis. The results showed that 
the assistance of financial statement are not affected to the completion of the 
follow-up on audit results by External Auditor (BPK-RI) while socialization and 
technical guidance of government’s internal control system are positively affected 
to the completion of the follow-up on audit results by External Auditor (BPK-RI). 
 
 
 
Keywords: follow-up of audit results, recommendations, assistance of financial 
statement, technical guidance and socialization of government’s 
internal control system 
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